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Asociación Andaluza de 
Documentalistas 
Trayectoria y Actividades 
La progresiva consideración de la Infor­
mación como uno de los motores del desarro­
llo social sitúa a las actividades informacio­
nales y a los profesionales que las llevan a 
cabo en una posición de evidente importan­
cia. 
Desde esa perspectiva, los profesionales 
de la Documentación se configuran como 
pieza básica de la Sociedad de la Informa­
ción. Pero su trabajo no puede permanecer 
al margen de una realidad que invita a la 
interacción, al trabajo en red, tanto con otros 
profesionales como con la propia sociedad. 
Con estas premisas surge la Asociación 
Andaluza de Documentalistas (AAD) con­
cebida como un espacio en el que se puedan 
encontrar, debatir y contrastar opiniones 
sobre la problemática común del especialis­
ta de la Información y la Documentación, y 
como un marco donde encontrar reflexiones 
y estímulos para el desarrollo de la vida pro­
fesional. 
La Asociación Andaluza de Documenta­
listas acoge tanto a profesionales de recono­
cida experiencia como a quienes se inician 
en el mundo de la Información y la Docu­
mentación, deseosos de actualizar y acre­
centar sus conocimentos en el campo de la 
Información Científica y Técnica en un cua­
dro de discusión y debates continuos. 
Nacida como Grupo de Socios Promoto­
res de una Asociación Andaluza de Docu­
mentalistas obtiene su Estatuto de Aproba­
ción en Julio de 1990 consciente de la nece­
sidad de desarrollar un programa de activi­
dades que permitiera al profesional de la 
Documentación estar al día de las noveda­
des que le afectaban y poner en marcha una 
serie de iniciativas para conseguir que esta Junta Directiva de la AAD 
profesión, una de las de mayor vitalidad en 
los últimos años, encuentre en Andalucía el 
lugar que le corresponde. 
En junio de 1993 celebra su primera 
Asamblea General, después de un período 
constitutivo de elecciones en el que sale ele­
gida la primera Junta Directiva, que ha teni­
do su renovación tras el ciclo de dos años 
que marcan los Estatutos. 
En la actualidad cuenta con más de 160 
socios, repartidos por toda Andalucía, que 
despliegan su actividad en la diversidad de 
ámbitos donde la Documentación se revela 
como una herramienta indispensable: 
Administración Pública, salud, servicios 
sociales, empresas, etcétera. 
Compromisos 
La Asociación Andaluza de Documenta­
listas está empeñada en un proceso de con­
solidación del protagonismo, la infraestruc­
tura, la organización, las actividades, de la 
propia Asociación; de tal manera que sea 
posible garantizar su presencia social como 
catalizador de las preocupaciones de los 
profesionales. Esta prioridad va acompaña­
da de un conjunto de actuaciones que pre­
tenden dinamizar la vida de la Asociación y 
convertirla en obligada referencia tanto para 
los profesionales como para aquellas entida­
des que adoptan decisiones que tienen que 
ver con la profesión o pueden condicionar el 
desarrollo de posibilidades para los docu­
mentalistas. 
El actual plan de trabajo de la AAD se 
concreta en los siguientes puntos: 
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1.- El reconocimiento de la profesión: la 
Asociación debe asumir el papel de dar 
a conocer la realidad de los profesiona­
les de la Documentación en Andalucía, 
tanto de las limitaciones en que se desa­
rrolla su trabajo como de las posibilida­
des. La definición del Estatuto de la Pro­
fesión como marco de referencia tanto 
para los profesionales como para quie­
nes demanden sus servicios, es objetivo 
prioritario. 
2.- La formación: el entorno cambiante en 
que se desarrolla la profesión obliga a un 
permanente ejercicio de reciclaje. La 
Asociación debe actuar propiciando 
tanto la formación permanente como el 
acceso formativo a quienes deseen ini­
ciarse en la Documentación. Para ello, 
se considera indispensable la realización 
de cursos, seminarios y jornadas que 
contribuyan tanto a esa formación como 
a propiciar la alerta permanente acerca 
de las novedades que se produzcan en la 
profesión. 
3.- La participación de los asociados: la 
AAD debe aspirar a ser un espacio de 
intercambio de puntos de vista y dinami­
zación profesional para los asociados. 
Conseguirlo requiere propiciar la parti­
cipación de todos los que a ella pertene­
cen. 
4.- La Asociación y el mercado de traba­
jo: otro de los objetivos que se marca la 
Asociación es el referido al mercado de 
trabajo para los documentalistas. Las 
expectativas de una sociedad cada vez 
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más implicada en procesos informacio­
nales deberia tener su correlato en las 
salidas profesionales para los documen­
talistas. Pensando en ello, la AAD hace 
suyas las preocupaciones de los profe­
sionales por el acceso al mercado de tra­
bajo, tanto en lo referente a la dotación 
de puestos de trabajo en el sector públi­
co como en lo que hace al conocimiento 
de la profesión en el mundo empresarial. 
Actividades y grupos de 
trabajo 
Actividades 




- Visitas profesionales 
- Publicaciones 
- Centro de Documentación (sobre y para 
la profesión) 
- Investigación sobre la "Situación de la 
Documentación en Andalucía" 
Grupos de trabajo 
- Grupo de Investigación 
Grupo de Biblioteca y Centros de Docu­
mentación Escolares 
Comisión de Formación, Visitas y Tertu­
lias 
- Comisión de Información y Difusión 
- Centro de Documentación 
La AAD propugna una línea de 
colaboración con la Administración, con 
las instituciones docentes y con el 
sector empresarial, para debatir en 
común las cuestiones relativas al papel 
del especialista de la Información y la 
Documentación e impulsar las iniciativas 
necesarias que planteen soluciones a los 
problemas que introduce el protagonis­
mo de la información. 
Junta Directiva actual 
Elección: Asamblea General celebrada el 
26 de Junio de 1997 
Presidenta: Amalia Buzón Carretero. 
Biblioteca del Parlamento de Andalucía. 
Sevilla 
Secretario: Domingo Collado Viaña. 
Gabinete de Prensa, Diputación Provincial 
de Cádiz. 
Tesorero: Bernardo Escobar Pérez. Par­
lamento de Andalucía. SeviI1a 
Vocal de Información y Difusión: 
Almudena Iturri Franco. Universidad de 
Sevilla 
Vocal de Formación y Visitas Profesio­
nales: Actualemente está vacante esta voca­
lía. 
Vocal de Investigación: Pilar Ruiz Ber­
nier. Documentalista del Colegio Oficial de 
Psicólogos (Sevilla). 
Cursos de formación 
El objetivo de la Vocalía de Formación 
es desarrollar tanto cursos especializados de 
reciclaje para el documentalista, como cur­
sos introductorios para profesionales de 
otros ámbitos interesados en la Documenta­
ción y para personas que deseen iniciarse en 
este campo. 
Cursos establecidos para el primer 
semestre de 1998: 
- Curso de Iratamiento digital de la docu­
mentación gráfica asociada a las bases 
de datos de patrimonio histórico. 
Fecha: 2 al 6 de febrero. 
Lugar: Sevilla. 
En colaboración con el Instituto Andaluz 
de Patrimonio Histórico. Curso homologado 
por el Instituto Andaluz de Administración 
Pública. 
- Documentación: técnicas básicas. 
Fecha: 30 y 31 de marzo. 
Lugar: Cádiz. 
- Tratamiento documental de recursos 
electrónicos en el World Wide Web. 
Fecha: 15 y 16 de abril. 
Lugar: Sevilla. 
Curso subvencionado por el Programa 
Europeo Inf02000. 
- Fuentes de información del patrimonio 
histórico. 
Fecha: II al 15 de mayo. 
Lugar: Sevilla. 
En colaboración con el Instituto Andaluz 
de Patrimonio Histórico. Curso homologado 
por el Instituto Andaluz de Administración 
Pública. 
Centro de Documentación 
de la AAD (CDAAD) 
Con la finalidad de facilitar el intercam­
bio profesional entre los asociados, se ha 
creado el Centro de Documentación de la 
AAD, cuyos datos son: 
Fondo: Documentos en soporte papel o 
informático, relativos a la profesión de 
Documentalista, o que puedan resultar útiles 
a los profesionales de la documentación, 
cualquiera que sea su temática. 
Origen del fondo: Aportación desintere­
sada de socios e instituciones. Intercambio 
con otras instituciones. 
Sede: La misma sede administrativa de la 
AAD. 
Consultas y préstamos: En el horario 
habitual de apertura de la sede. 
Catálogo: Se está confeccionando un 
catálogo del fondo documental que se 
difundirá entre los socios al objeto de facili­
tar su utilización. 
Fecha de creación: 1 de mayo de 1996 
Investigación sobre la 
situación de la 
documentación en 
Andalucía 
Una de las iniciativas prioritarias de la 
AAD durante este tiempo ha sido la reali­
zación de un trabajo de investigación 
sobre "La situación de la documentación 
en Andalucía". El objetivo de este trabajo 
consiste fundamentalmente en la evalua­
ción de las áreas de información y docu­
mentación cubiertas por los centros y enti­
dades, públicas y privadas, que trabajan en 
este campo, los recursos informativos 
existentes, tanto materiales como huma­
nos, así como las necesidades y niveles de 
acceso de la Comunidad a dichos servi­
cios. 
El momento actual de la investigación, 
una vez diseñado y probado el sistema de 
capacitación y tratamiento de la informa­
ción, se encuentra en la fase de recogida de 
datos. El objetivo final es publicar un Direc­
torio de Recursos de Información en Anda­
lucía y llevar a cabo un estudio valorativo 
sobre la misma problemática. 
Esta primera fase se está financiando con 
una subvención concedida por la Consejería 
de Cultura, a través del Instituto Andaluz 
del Patrimonio Histórico. 
Se ha solicitado una nueva subvención 
que permita extender el trabajo al resto de 
las provincias andaluzas de las que no tene­
mos datos. 
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Bolsa de trabajo 
La comisión de Bolsa de Trabajo tiene el 
siguiente programa de trabajo: 
1,- Mantenimiento de una base de datos con 
la ficha correspondiente de profesiona­
les de la Documentación que se encuen­
tran en situación de buscar/cambiar 
unlde puesto de trabajo, 
2.- Difundir la existencia de la Bolsa de 
Trabajo en las empresas, en la Adminis­
tración y a través de los medios de 
comunicación. 
3.- Seguimiento y difusión de la informa­
ción relativa a las ofertas de empleo, 
oposiciones, etc. 
La Bolsa se rige por las siguientes nor­
mas: 
1.- Puede inscribirse en la Bolsa cualquier 
profesional de la Documentación. 
2.- Existe un número de inscripción, asigna­
do por orden de llegada. 
3.-La información sobre posibles ofertas de 
empleo se facilita de la siguiente forma: 
a) Información aparecida en publicacio­
nes oficiales y medios de comunica­
ción: la 
AAD hace 
relativos a su perfil de búsqueda de 
empleo. 
6.-La inscripción debe hacerse enviando 
impreso a la sede de la AAD o a través 
de la página Web de la Asociación. 
7.-La gestión de la Bolsa está encomenda­
da a una Comisión de Trabajo creada a 
tal fin, a la que puede incorporarse cual­
quier socio de la AAD. 
Hoja informativa de la AAD 
Se han publicado ocho números de la 
Hoja Informativa de la AAD, estando pre­
visto un nuevo número para mayo de 1998. 
Además de las secciones habituales 
(noticias, actividades, agenda, etc.), han 
surgido nuevas secciones (noticias de la 
Unión Europea) que han llevado a un pro­
gresivo aumento de páginas y contenidos. 
También la tirada ha aumentado conside­
rablemente hasta un total de 1.000 ejem­
plares, alcanzando una amplia difusión por 
toda Andalucía. 
La Hoja Informativa debe consolidarse 
como vehículo de comunicación entre la 
Asociación y la 
sociedad, convir­
tiéndose en ins-un segui­
miento de la 
misma para 
hacerla ne­
gar a todas 
las personas 





lucía a través del 
inscritas en 
la Bolsa. 
b) P e t i c i o n e s  
formuladas por e l  colocador a la 
AAD: en función de las condiciones 
requeridas por el mismo y/o las 
características del puesto, se ofertarán 
en primer lugar a los socios de la 
AAD, y en segundo lugar a los no 
socios. En ambos casos se respetará 
el orden de inscripción. 
4.-La inscripción en la Bolsa tiene una 
duración renovable de seis meses. 
Cada seis meses (durante los 10 últi­
mos días de junio y los 10 últimos dias 
de diciembre) los inscritos deberán 
confirmar su permanencia en la bolsa. 
De no existir esta confirmación causa­
rán baja. 
5.-Los inscritos pueden facilitar en cual­




la misma con 
p u b l i c a c i o n e s  
similares de otras asociaciones, organis­
mos e instituciones en un ámbito regional 
y nacional. 
Presencia en Internet. 
Página Web 
La página Web de la AAD (http://www. 
sistelnet.eslaad) fue creada en julio de 1997, 
con la intención de ser una herramienta 
útil para profesionales e interesados en el 
mundo documental y bibliográfico, ade­
más de servir para la información y difu­
sión de las actividades de la AAD. 
La AAD está suscrita a la lista electró­
nica IWETEL, lo que nos permite difundir 
y recibir información de interés para la 
Asociación. 
Jornadas 
La AAD organizó los días 13 y ] 4 de 
Noviembre de 1997 las 1 Jornadas sobre la 
Documentación en Andalucía, que tuvieron 
lugar en Sevilla, en el Conjunto Monumen­
tal de la Cartuja de Sta. Maria de las Cuevas 
y en las que estuvieron presentes más de 
400 profesionales. Las Jornadas se articula­
ron en torno al lema "Sistemas y Políticas de 
Información en el Estado de las Autonomías. 
Situación actual y perspectivas". Se celebra­
ron cuatro ponencias y dos mesas redondas, 
sobre cuyos temas se articularon seis grupos 
de comunicaciones aportadas por los asis­
tentes. Paralelamente se celebró la exposi­
ción de productos y servicios de informa­
ción y documentación. 
Los resultados han sido muy positivos. 
Las encuestas han revelado que el nivel de 
satisfacción de los asistentes ha sido muy 
alto: más del 80% opinaron que la organiza­
ción de las Jornadas había sido satisfactoria 
o muy satisfactoria. También ha sido exce­
lente la valoración de éstos en relación con 
las actividades paralelas que se organizaron: 
un 92% declararon sentirse satisfechos o 
muy satisfechos con las actividades. 
Ahora se inicia la preparación, todavía 
con más ilusión si cabe, de las 11 Jornadas 
de Documentación en Andalucía, que ten­
drán lugar en Granada en 1999. 
Últimos proyectos en 
marcha 
Publicación del Directorio de Socios de 
la AAD. 
Ampliación de las suscripciones del 
Centro de Documentación. 
Organización de un Foro sobre Moder­
nización en colaboración con la Aso­
ciación Andaluza de Archiveros y la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios. 
Elaboración de un directorio que englo­
be a empresas y organismos de Andalu­
cía y que sirva para ampliar los proyec­
tos de colaboración e investigación. 
Aumentar la presencia de la AAD en 
Andalucía Oriental: se ha establecido 
ya contactos con la Facultad de Biblio­
teconomía de Granada y contamos con 
un Delegado encargado de coordinar las 
actuaciones de la AAD en dicha pro­
vincia y cuya labor está siendo excelen-
te. Esperamos que en un futuro próxi­
mo podamos estar presentes en toda� 
las provincias de nuestra Comunidad. 
Se ha establecido un "Convenio de 
Prácticas en Empresas" con la Universi­
dad de Sevilla por el que alumnos de 
dicha Universidad podrán realizar prác­
ticas en la AAD bajo la dirección de un 
tutor que se encargará de su orienta­
ción, seguimiento y evaluación. 
Elaboración, junto con la Asociación 
Andaluza de Archiveros, de un docu­
mento reivindicativo ante la Adminis­
tración Andaluza para el reconocimien­
to de los profesionales de la Documen­
tación y de los archiveros. 
Principales problemas de las 
Bibliotecas públicas y escolares en 
Andalucía 
El Principal problema de las Bibliotecas 
Públicas es la escasez de recursos (huma· 
nos, de infraestructuras, de fondos ... ). Fun· 
cionan, la mayoría, de forma muy preca­
ria, atendiendo servicios mínimos: estudio 
en Sala y préstamo. Apenas se empieza la 
automatización de las mismas, ante la 
indiferencia de los responsables y por ini­
ciativa de la Consejeria de Cultura. 
El notable esfuerzo de los profesionales 
se traduce en desánimo e impotencia. 
En cuanto a las bibliotecas escolares. 
salvo excepciones, no existen, aunque sí 
hay dotaciones de fondos para las mismas. 
pero adolecen de locales, responsables. 
etc. 
Principales avances en el mundo 
bibliotecario desde que se realizaron 
las transferencias 
La promulgación de la Ley de Bibliote­
cas en 1983, la segunda entonces del país, y 
el impulso decidido que siguió con inversio· 
nes verdaderamente importantes que hace 
que contemos con más de 600 biblioteca� 
públicas. 
La concienciación de los profesionales al 
calor de las nuevas facultades y asociacio­
nes. lB 
Asociación Andaluza de Documentalistas 
Apdo. de Correos 4263 - 41080 Sevilla 
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